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領主財政と変動局面
― 17・18世紀サン=ラジェ領の場合 ―
The fluctuation of the seigneurial finance : 
Saint-Lager in the 17th and 18th centuries
Michio HAMADA
浜田　道夫?）
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Abstract
To understand the characteristics of the seigneurial system in France’s Old Regime, it is 
important to examine its finance. The objective of this article is to investigate various aspects 
of seigneuria l revenue as it f luctuated at Saint-Lager in Beaujola is . Documents show three 
characteristics regarding finance in this system: 1) 40% of seigneurial revenue came from feudal 
rights; 2) revenue (principally seigneurial tithe and métayage ) depended more and more on the 
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grape harvest (especially since the beginning of the 18th century), and on the whole, revenue 
fluctuated along with the price of wine; and 3) the cens  (feudal rent), based on commodities but 
paid in money, was not influenced by price f luctuation. In other words, it kept its real value. Thus, 
prosperity in the second half of the 18th century brought a certain vivacity to seigneurial finance. 
However, the Revolution forced it to accept brutal change in abolishing feudal rights. Then the 
seigneur became the modern landowner.
Key words: seigneurial system,  revenue of seigneurie,  movement of prices,  structure and fluctuation
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